






療の現状と問題を総括的に扱っている Vincent, C. ＆ 
Furnham, A. (1997) の“Complementary Medicine: A 



















をみると、鍼治療の統制試験 53 研究中 24、整体療法








































名は岩手県立大学大学院修了）、平成 23 年 2 月北大路
書房刊行。
表１　補完医療と現代医療の対比
１  「体系化している」とは、独自な、身体機能の体系的理論・
療法・実践様式をもち、専門訓練（専門団体）があることで
あるが、これは理論の正しさ・経験的実証とは等価ではない。
